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Pascal and the Earthly Life
Epistemology, Ontology and Axiology of « corps » in Pascal’s Apologetic
We comment on the epistemology, ontology and axiology of the notion of man 
as a body or “corps” according to Blaise Pascal, in order to shed light on the concept 
in relation to his apologetic views. According to Pascal, “customs” and “sentiments”, 
the two fundamental ways of understanding the human form, provide man with 
secular and religious beliefs, which both allow and yet prevent him from 
transcending his earthly state. This equates to the ambiguous nature of realities 
which Pascal calls “corps”: The term refers both to purely profane matters 
considered as objects for scientific research, and to religious ones with their 
inherent symbolism, the subject of veneration. To Pascal, man, being of flesh and 
blood, is fated to be caught between greatness and misery; it is this axiologically 
ambiguous position that demands from man faith — the hope for the eternal and 
spiritual life, which is denied him in life on earth. Pascal et la vie terrestre  
Épistémologie, ontologie et axiologie  
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